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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat 
dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan di 
SMAN 1 Muntilan dengan baik dan pada akhirnya laporan ini dapat tersusun dengan baik dan 
lancar. 
Laporan ini disusun sebagai tugas akhir pelaksanaan kegiatan PPL yang telah 
dilaksanakan selama kurang lebih 1,5 bulan serta merupakan cakupan dari hasil pengamatan 
(observasi), kegiatan dan pengalaman selama pelaksanaan PPL. Hingga pada akhirnya semua 
kegiatan PPL dapat terlaksana dengan baik.  
Kegiatan PPL ini tentunya dapat terwujud dengan segala bantuan dan dukungan dari 
berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada: 
1. Dr. Rochmat Wahab, M.A selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 
2. Bapak Drs. Syamhadi selaku Kepala SMAN 1 Muntilan yang telah memberikan 
bimbingan dan ruang gerak yang luas untuk melaksanakan PPL di SMAN 1 Muntilan. 
3. Bapak Akbar K. Setiawan M. Hum selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL yang telah 
banyak memberikan motivasi dorongan semangat untuk berjuang serta bimbingan selama 
pelaksanaan program PPL. 
4. Ibu Dra. Sri Budiyarti selaku guru pembimbing lapangan pelaksanaan PPL  di SMAN 1 
Muntilan yang senantiasa mendampingi, membimbing, dan memberikan arahan dalam 
melaksanakan praktik PPL.   
5. Guru beserta staff karyawan SMAN 1 Muntilan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-
persatu, yang telah mendukung terlaksananya PPL UNY 2015. 
6. Orangtua tercinta yang selalu memberikan dorongan moril serta materil. 
7. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa PPL Universitas Negeri Yogyakarta  yang 
membantu penulis dalam menyusun laporan PPL ini. 
8. Seluruh siswa-siswi  SMAN 1 Muntilan. 
9. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan PPL dan penyusunan laporan ini. 
 
 
 
 
 
 
Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan 
program PPL serta penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan 
mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya 
semoga apa yang telah penulis lakukan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin. 
 
 
Muntilan, 10 September 2015 
Penyusun, 
 
 
Ema Safitri 
NIM 12203241024 
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